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Danièle Kergoat – notice
1 Die  Soziologin  Danièle  Kergoat  ist  emeritierte  Forschungsleiterin  am  CNRS  und
assoziiertes Mitglied der Forschergruppe GTM am Centre de Recherches Sociologiques et
Politiques  de  Paris  (CRESPPA).  Ihr  Forschungsinteresse  gilt  Genderfragen,  sozialen
Geschlechterbeziehungen, Arbeit, sozialen Bewegungen und der Macht zum Handeln. 
2 Danièle Kergoat est sociologue, directrice de recherche honoraire au CNRS, associée au
GTM – CRESPPA. Ses recherches portent sur le genre et les rapports sociaux de sexe, le




[zus. mit E. Galerand] »Le travail comme enjeu des rapports sociaux (de sexe)«, in: Maruani, M.
(Hg.): Travail et genre dans le monde, Paris: La Découverte, 2013, S. 44–57.
Se battre, disent-elles, Paris: La Dispute, 2012.
[zus. mit P. Cardon und R. Pfefferkorn] Chemins de l’émancipation et rapports sociaux de sexe, Paris:
La Dispute, 2009.
[et al.] L’inversion du genre: quand les métiers masculins se conjuguent au féminin et réciproquement,
Rennes: PUR, 2008.
»Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe«, in: Hirata, H. / Laborie, F. / Le Doare,
H. / Senotier, D. (Hg.): Dictionnaire critique du féminisme, Paris: PUF, 2000, S. 35–44. 
Les ouvrières, Paris: Le Sycomore, 1982.
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